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terament destruit, que'l rei Ferrat) el Catòlic 
feu edificar a darrers de! segle XV a la part 
alta de la claustra gran del monestir. 
Sortint del pati es troba una saleta o am-
ple corredor on s'han exposat les fustes pro-
cedents de sostres, portes i finestres del 
monestir. Hi ha mostres de cairats de vàries 
menes, bastiments de portes, finestrals grans 
i finestres petites, vlguetes de roure de sos-
teniment de les galeries o balcons que's 
veien al exterior de la muralla, peus de fusta 
per a tancar eixes galeries; mostres de vi-
gires mig carbonitzades, que son vil exemple 
del foc que devorà algunes construccions del 
monestir. Com pesses curioses son de notar 
la tramuja d'una de les campanes grans de 
l'església i el caragol d'un banc de fusteria. 
La darrera sala de la part baixa d'esta casa 
conté tres col·leccions interessants, que son: 
Una colecció de fragments arquitectònics 
diversos, Uns pertanyen a les primeres cons-
truccions romàniques del Poblet més antic, 
les altres son del palau del rei Martí, del 
claustre major, de l'església i del cimborí. A 
son costat esquerre s'han reunit una nom-
brosa i variada col·lecció de guixos decora-
tius, quasi tots blancs però uns pocs mostrant 
estucs de colors. N'hi ha de totes èpoques, 
començan per gòtics del segle XV fins a 
platerescs del segle XVIII. 
Al front oposat de la sala s'hi han reunit 
alguns exemplars de pedra que porten escuts 
de Catalunya o d'alguns abats de Poblet. 
Dites peces son de grans dimensions i per 
tant de molt de pes; no havent-se cregut 
prudent per aquest motiu portar-les al pis 
superior del Museu on d'altre manera haurien 
sigut col·locades. 
Al fer-se l'inventari d'eixa part del Mu-
seu s'estant també escribint les targes per a 
la impressió del Catàleg que creiem estarà 
llest molt aviat. 
Mentre les anteriors instal·lacions poden 
dar-se ja com a definitives ni ha una provi-
sional al entressol del Museu. Consisteix en 
graus vitrines i prestatjes on hi ha exposa-
des mostres de les teles, joies, vidres, cerà-
mica, terrissa, estel·les sepilierais, laudes, 
fragments dels panteons reials i d'altres, ca-
pitells, ferros artístics e històrics i demés 
objectes que figuraran en les grans sales del 
pis principal del edifici i que are sols han si-
gut exhibides com mostres de la gran impor-
tància de les instal·lacions definitives que 
haviat seran fetes pel Patronat de Poblet 
amb l'ajut actiu i fervorós de la Generalitat 
de Catalunya. 
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En els moments d'acabar la confecció del 
número del BUTLLET I , ens arriba la notícia 
dolorosa de la mort de nostre ben estimat 
amic Joan Ruiz i Porta, ocorreguda a Barce-
lona en la matinada del dia 2ü de març. 
Formà part del brillant estol de tarrago-
nins que des del darrer quart del segle pas-
sat es distingiren en els camps de la litera-
tura, l'arqueologia i les ciències històriques. 
Ruiz i Porta fou un fervent catalanista des de 
sa primera joventut, essent molt nombroses 
ses composicions literàries en prosa i vers, 
que obtingueren senyalades distincions en 
nostres Jocs Florals. 
Mentre residí a Tarragona figurà en tots 
els centres de cultura de nostre població, 
ademés exercí càrrecs en la Comissió de 
Monuments de la província i en nostre So-
cietat Arqueològica. 
També durant molts anys fou arxiver mu-
nicipal de Tarragona i sa competència en 
l'exercici d'aquest càrrec determinà al Il·lus-
tre President de la Mancomunitat Sr. Prat 
de la Riba a cridar a Barcelona, Ruiz i Porta, 
per conferir-li igual càrrec a la capital. Tam-
bé allí empleà ses activitats redactant bon 
nombre de memòries per el Sindicat de Ini-
ciativa, articles en molts periòdics, i darre-
rament s'ocupava en dirigir la magna obra 
del Diccionari Enciclopèdic català, en curs 
de publicació, per l'editor Salvat, 
Era membre corresponent de l'Academia 
de la Historia, de Madrid; de la de Bones 
Lletres, de Barcelona; de la Luliana, de Pal-
ma de Mallorca; cavaller de l'ordre d'ísabel 
la Catòlica i estava condecorat amb les Pal-
me» Acadèmiques, de França. 
Entre les obres que deixa publicades re-
cordem «Tarraconenses ilustres», «Monogra-
fia del cau ferrat de Sitges», «Tamarit», «El 
tresor artístic de la Generalitat de Catalu-
nya, «Llegendes i tradicions del Camp de 
Tarragona», «El. setge de Tarragona» i «La 
Necròpolis roniano-Cristiana de Tarragona». 
Descansi en pau, nostre estimat amic, i 
rebi sa família la més sentida expressió de 
nostre sincer condol. 
N O T I C I A R I 
Per acord de l'Ajuntament de Reus, s'ha 
instal·lat i inaugurat ja, el Museu Municipal 
i Comarcal en l'edifici donat fa alguns anys a 
aquella Corporació, situat a la part alta del 
carrer de Sant Joan. 
S'han aplegat en aquell lloc una munió 
de records reusencs aixís com les obres lite-
ràries i artístiques i els records personals 
dels fills del país. Secundant aquest ordre 
d'idees fa Junta de Museus de Barcelona ha 
cedit en dipòsit diferents objectes que guar-
daba, havent pertenescut al general D. Joan 
Prim. 
Allí es conservaran també els recodrs his-
tòrics que figuraven en l'antigua Casa Co-
munal de Reus, en l'Hospital de Sant Joan i 
algun altre Centre de la ciutat. 
La institució es coneguda baix el nom 
de Museu Prlm-Rull, éssent aquest darrer 
nom el d'un notari que cedí l'edifici al comú. 
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Entre les darreres restitucions fetes a 
Poblet d'objectes i cases de valor que perte-
nesqueren al monestir, es compta la de dos 
magnífics volums de la coneguda biblioteca 
regalada ai segle XVII pel duc de Sogorb i 
Cardona Don Pere Anton d'Aragó, els quals 
després de l'any 1835 i durant molt tempe 
eren preuada joia de la llibreria de Don Gui-
llem Maria de Brocà, alegà que fou del il·lus-
tre col·legi d'advocats de Barcelona. 
Eixos dos volums, de format grati in-
plano, son la «RomaSubterrània» de Bossio, 
i la Geografia de França, edició dels Elzevirs 
en castellà. Ambdós tenen graus il·lustra-
cions al aiguafort. 
Foren cedits a Poblet, junt amb ei ric mo-
ble en que els tenie guardats, per Don Sal-
vador de Brocà, hereu del celebrat escriptor 
i jurisconsult Don Guillem. 
® ift 
Els nostres principals monuments han es-
tat freqüentats durant el prop passat trimes-
tre pel següent contingent de visitants: 
POBLET 
Is Estrangers To ta l 
Gener. , . . 392 24 416 
Febrer. . . . 271 2.3 294 
Març . . - 418 5U 468 
1 081 97 1.178 
SANTES CREUS 
Gener. . . . 237 6 243 
Febrer. . . . 312 11 324 
Març . . . 363 17 380 
913 34 947 
NECROPOLIS FABRICA DE TABACS 
Gener. . . . t.096 75 1 171 
Febrer. . . . 1.885 98 1.983 
Març . . . . 1.578 S2 1.060 
4 559 255 4.814 
MUSEU ARQUEOLOG1G 
Gener. . . . 149 7 156 
Febrer. . . 273 12 285 
Març . . . . 345 82 427 
767 101 868 
CASTELL D'ESCORNALBOU 
Gener. , . 154 17 171 
Febrer. . . 112 21 133 
Març. . . 267 36 303 
533 74 607 
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